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ABSTRACT
Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota dengan  pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang terus meningkat dalam beberapa
tahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi tersebut permintaan akan fasilitas yang menunjang kegiatan tersebut
juga semakin meningkat. Pusat Perbelanjaan Barata merupakan salah satu tempat perbelanjaan yang berada di pusat Kota Banda
Aceh,  Pergerakan kendaraan terjadi karena adanya aktifitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini juga
berdampak pada pergerakan kendaraan yang berkunjung ke Pusat Perbelanjaan Barata. Tujuan dari penelitian ini adalah
mengevaluasi karakteristik parkir. Metode yang digunakan berdasarkan selisih terbesar antara kedatangan dan keberangkatan
kendaraan. Survei di lakukan dalam waktu 3 hari dimulai dari jam 10.00 â€“ 22.00 WIB dengan interval waktu 15 menit. Hasil dari
penelitian ini di peroleh sebagai berikut: Volume total sepeda motor terjadi pada hari Minggu sebesar  806 kend/hari. Akumulasi
parkir tertinggi pada hari Sabtu pukul 19.00 - 20.00 dengan jumlah 85 kend/jam. Kapasitas parkir tertinggi terjadi pada hari Minggu
 sebesar 87 kend/jam. Indeks parkir tertinggi  terjadi pada hari Minggu pada jam 19.00 â€“ 20.00 dengan jumlah 1,02. Tingkat
pergantian parkir tertinggi terjadi pada hari Minggu  sebesar 0,818. Penyediaan parkir tertinggi terjadi pada hari Minggu sebesar 79
kend/jam. Jumlah petak yang dibutuhkan sebesar 120 kend/jam. Untuk mobil volume total terjadi pada hari Sabtu sebesar  244
kend/hari. Akumulasi parkir tertinggi pada hari Sabtu pukul 19.00 - 20.00 dengan jumlah 41 kend/jam. Kapasitas parkir tertinggi
terjadi pada hari Sabtu  sebesar 15 kend/jam. Indeks parkir tertinggi  terjadi pada hari Minggu pada jam 19.00 â€“ 20.00 dengan
jumlah 2,73. Tingkat pergantian parkir tertinggi terjadi pada hari Minggu  sebesar 0,473. Penyediaan parkir tertinggi terjadi pada
hari Minggu sebesar 13 kend/jam. Jumlah petak yang dibutuhkan sebesar 126 kend/jam.
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